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SAIÍABO 25'DE SETIEMBRE DE 1845. 
•HUiHEníiin^i 
1\ÚM. 74. 
BOLETIN OFICIAL 
l a s leyes ¡r la» disposicionps generales <1cl Gobierno son » 
otlifialorias para cada capital de provincia di-sde que se > 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que se monden publicar 
en los Boletines, oficia les se han de remit ir al Gefe p o l í t i c o 
publican oficialmente en e l la , y desde cuatro días después £ respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores de 
para los demás pueblos de la misma provincia, ( l - c j r de 3 ^ los mencionados periódicos . Se esu plúa de esta d i spos ic ión 
de Noviembre de I83J.) ^ á los S í e s . Capitanes generales. (Ordenes de 6 de A b r i l jr 
i 9 de Agosto de 1839.) 
Solo.el Gefe po l í t i co c ircu lará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales que epianen de las Cortes , cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo c irculará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las ó r d e n e s , instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier ramOi 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones. = A r t , aSG de l a Irjr de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
GOBIERNO POLITICO. 
• 8° Negociado;=Núm. SgS. 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n de l a P e -
n í n s u l a con f e c h a 15 d e l a c t u a l , se s ime decirme lo s i -
guiente. 
» P o r el manifiesto del Gobierno provisional dirijido á 
los E s p a ñ o l e s , é inserto en la Gaceta de I 4 del corriente, 
h i b r á V . S. visto trazada la l í i iea de conducta que debe se-
' guir en las graves circunstancias del dia. Ciegos de despe-
chó» los enemigos del orden de cosas establecido no-perdo-
n a n medio por reprobado que sea , para encender una nue-
va guerra -c iv i l , y anegar en raudales de sangre la bande-
r a de u n i ó n y.concordia levantada con general aplauso por 
»1 Gobierno que hoy dirije los negocios del Estado. E m p e -
r o , p6r n i u c h ó que Irab'ojeri y maquinen , sus temerarios 
esfuertos se estrel laran en el baluarte inespugnable qiie for-
man al .rededor del T r o n o constitucional todos los e spaño-
les ,-Jcales que hac iéndose un deber-de olvidar antiguos r e -
sentimientos han-tendido de buena fe una mano. generosa 
á. los que en, otro tieropp miraron como, adversar io» , para 
c o n c u r r i r de c o m ú n acuerdo á consolidar lá obra de nues-
tra regenerac ión . 
P o r este motivo los sucesos de Barcelona no han encon-
trado s impat ías ni en la fuerza ciudadana, ni en la mayo-
ría de los habitantes de aquella desgraciada pob lac ión . L a 
Mil ic ia nacioiidl de los partidos judiciales ha acudido i po-
nerse á las órdenes de las autoridades, resuella á sostener 
á todo trance el orden púb l i co y la s i tuac ión creada. Aisla-
dlos por' consiguiente los revoltosos y reducido su n ú m e r o i 
solo una parte de la patulea y varios cuerpos francos, muy 
p í c a l o v e r á n >• desengaño y escarmiento. E l pueblo espa-
Í10V todo está interesado er. r e p r i m i r esta nueva s e d i c i ó n , 
pues sabe que si llegara á propagarse, i n a u g u r a r í a en nuestro 
suelo un caos espantoso de confus ión y honores que acaba-
r ía por entronizar el despotismo, h a c i é n d o n o s retroceder 
muchos siglos en la carrera de la c iv i l i zac ión . A este fin se 
dirijen sin duda los desesperados esfuerzos que hacen núes* 
tros enemigos interiores y esteriores para torcer y d e s p e ñ a r 
el carro de los sucesos é impedir la r e u n i ó n de las p r ó x i -
mas Cortes , llamadas á resolver i r o p a r t a n t í s i m a s cuestio-
nes que tienen en espectacion á la Europa entera. F á c i l es 
conocer que. el pedir la ins ta lac ión de la Junta central en es-
tos momentos, cuando las cosas han entrado ya en el ó r -
den regular, cuando se están haciendo las elecciones, cuan-
do dentro de poco ha de constituirse una r e p r e s e n t a c i ó n 
nacional mucho mas amplia, completa y autorizada que pu-
diera serlo la Junta central , es solo un prelesto de que se 
valen la a m b i c i ó n , la sed de. mande y el ciego esp ír i tu de 
partido para abr ir por este medio un camino á sus c u l p a -
bles esperanzas. Penetrado de esta verdad el Gobierno quie-
re que. V . S e levándose ú la altura de los sucesos redoble su 
vig i lancia , y adopte de acuerdo con las demás autoridades 
cuantas medidas le sugiera su celo para repr imir con inllec-
sible severidad la menor tentativa que advierta contra el 
orden de cosas e s t a b l é e n l o , ya provenga de parte de los que 
todavía aspiran á restablecer un poder que esp iró á conse-
cuencia de los ú l t i m o s sucesos, ya de los que s u e ñ a n en pla-
nes de reacc ión en sentido absolutista, ya en fin de los que 
trabajan para introducir novedades incompatibles con la 
Cons t i tuc ión del Estado. 
Si por efecto de a l g ú n suceso imprevisto llegara á acon-
tecer que no pudiera verificarse la e lecc ión para Diputados 
á Cortes y propuesta de Senadores en alguno de esos d i s tr i -
tos, es la voluntad del Gobierno que V . S. cuide muy par-
ticularmente de que no sufra por eso i n t e r r u p c i ó n en. los 
demás dé la P r o v i n c i a , pues lio es justo que queden perju-
dicados los electores que quieran emit ir sus sufragios De 
ó r d e n del Gobierno lo digo á Y . S. para su inteligencia y 
cumplimiento. 
MANIFIESTO 
D E L G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
Á LOS ESP.íR'ol.ES. 
— : - ^ ^ 3 ? a < ¡ 
L o s ú l t i m o s tamonlaLles sucesos que lian' 
l u n a r v n I W n - l o i i a ponen al G o l i t e r n o c i í l a nece'sí"-' 
de d i r i g i r su vo?, á la N a c i ó n para , e x p l i c a r l a 
l<-^ali<la<l (ic s u r n a r r l i a ; p a r a fijar el' r a r a c l é r dra 
a<|inrllo.s a c o n l e c i m i c r i l o s , y p a r a i inpet i ir <jfte r f t í l 
conoi iilos ó s i i i i f s l r a m t ' n l e i n i e r p r e l a d o s sirvan1 de' 
la no á la r r e d u l i i l a d i n r a n t a que l a n í o se p r o c u r a ' 
e x p l o t a r . K l ( ¡ o b i e r n o a l ponerse a l f r e n t e d e los 
uoeocios p ú b l i c o s e n a/f de J u l i o ú l t i . ' . i o se h a l l ó 
u n a s i t u a c i ó n c r e a d a , c u y o s re su l tados y ex igenc ias 
n o p o d í a menos de r e c o n o c e r ; el pais le c o i i l i a L a Ja 
a r d u a i i i is ion de r e a l i z a r el p r o g r a m a del M i n i s t e -
r i o de f) de M a y o , y este q u e en u n p r i n c i p i o p u -
do ser o b r a s u y a , e r a y a u n v e r d a d e r o m a n d a t o 
q u e le t r a z a b a la p a u t a i n v a j i a b l c de su c o n d u c t a . 
S i ha a c e r t a d o á c u m p l i r l o , los hechos lo d i r á n ; y 
p o r f o r t u n a los hechos h a b l a n s i e m p r e con n í a s e l o -
c u e n c i a que las g r a t u i t a s suposiciones de la i m p o s t u -
r a , y que las in tr igas b a s t a r d a s de p r i v a d o s y c e n -
s u r a b l e s in terese s . 
U n o de los pensamientos c n l m i n a n l c s del p r o -
g r a m a e r a la u n i ó n e n t r e lodos los e s p a ñ o l e s y e n -
tt,e lodos los p á r l i d o s que se h a l l a b a n colocados d e n -
tro del c í r c u l o l ega l . E s t e pensamiento acoj ido desde 
luego con la s i m p a t í a y en tus ia smo propios de la h i -
d a l g u í a y generos idad c a s t e l l a n a , no e r a en v e r d a d 
u n a c o n c e s i ó n . M a r c a b a u n a c l o de j u s t i c i a porque 
«•I e x c l u s i v i s m o j a m a s puede ser jus to ; e r a a d e m a s po-
l í t i c o porque n i n g u n a n a c i ó n se e l e v a s ino por los 
a u n a d o s esfuerzos ¿ e todos sus h i jos; e r a sobre todo 
n e c e s a r i o porque en ej t r á n s i t o de r á p i d a s y c o n t i n u a s 
d e s m e m b r a c i o n e s por cjuc h a b i a n pasado todos los 
par t idos p o l í t i c o s á t r a v é s de las osci laciones y v i c i s i -
l u d e s , n i n g u n o e r a bas tante n u m e r o s o n i b a s t a n t e 
fuer te piaia d i r i g i r y d o m i n a r por s í solo u n a s i t u a -
c i ó n . K l que se lo h u b i e r a propuesto h u b i e r a l l a -
n iado sobre s i f recuentes r e v u e l t a s y I r a s t o r n o S j y 
j a m a s h u b i e r a a d q u i r i d o la cons i s tenc ia y e s t a b i l i -
d a d que como p r i m e r a c o n d i c i ó n r e c l a m a e l poder 
p a r a h a c e r e l b i en de los asoc iados . Y s i e l pensa— 
n i i e n i o de r e c o n c i l i a c i ó n y de c o n c o r d i a fue g e n e -
r a l m e n t e acogido e n la e x p a n s i ó n generosa de c o r a -
zones ta ti nobles c p m o l e a l e s , ¿ p o r q u é los h o m b r e s 
q u e a b r i g a b a n t o d a v í a los e s t í m u l o s de l odio y d e l 
r e n c o r los o c u l t a r o n p o r u n m o m e n t o , r e s e r v a n d o 
p a r a o t r o d ia e l oponer o b s t á c u l o s á la m a r c h a q u e 
e n t o n c e s a p l a u d i e r a n , c o m p r o m e t i e n d o á otros de 
b u e n a f é en u n a e m p r e s a qiie. se p r o j p ó n i i n c o m b a l i r 
y m a l o g r a r ? H é . a q u i , é s p a l i ó l e s , uno de los m a s 
a m a r g o s d e s e n g a ñ o s que puede o frecer la h i s t o r i a 
t r i s t e de las decepciones h u m a n a s . 
E l G o b i e r n o ha p r o c u r a d o c u m p l i r re l i g io samen-
te r o n s u encargo de c o n c i l i a c i ó n y de j u s t i c i a . P a r -
t i c i p a c i ó n h a d i c h o en los cargos p ú b l i c o s á todos 
los e s p a ñ o l e s aptos y d ignos ; p r e p o n d e r a n c i a á n i n -
g u n o : y s í e n l a d i s t r i b u c i ó n de aquel los ha ten ido 
que c a e r a l g u n a veas la b a l a n z a á u n l a d o , h a h u s r a -
'do en o tro la c o m p e i i s a c í u n res tab lec iendo el e q u i -
l i b r i o que a n g e l a b a en su deseo equ i ta t ivo é ímp.i'r—; 
c i a l . S i á pesar de esto h a y t o d a v í a ambic iones no 
s a ' l i s í e c R a s , y s i se h a c e n s e r v i r de e s t i m u l o ó d e 
pVcleSto' í n u e v a s ag i tac iones , diga el pais si debe 
sacrTfi'carsii su reposo á las desmedidas pretens iones 
de allgiriTos-"descontentos, y si la v o l u n d a d de estos 
jí.ehs p í c V a l e c e r sobre la de la N a c i ó n . 
' ¡Lti, e í í á idea e s t á conten ida la r e s o l u c i ó n a d o p -
ácc ícaF de la i n s t a l a c i ó n de la J u n t a c e n i r a l . 
S e g u r o es que por a lgunos se h a b r á deseado con e l 
jne jo f designio m i r á n d o l a como un punto d e ' v e n t a j o -
so apoyo á la s i t u a c i ó n ; pero otros se l a p r o p o n i a n 
como fin y no como medio p a r a a s a l t a r cues t iones 
q u e deben t r a t a r s e m a s detenida y n í a s s o l e m n e -
l u c n l c ; p a r a a n t i c i p a r compromisos que p e s a r á n ' de • 
u n a m a n e r a decis iva en la s u e r t e del p o r v e n i r . - Y 
fija la v is ta en aque l i n t e c é s s o l o , la a p a ñ a b a n de 
las grandes d i f icul tades que d e b i á p r o d u c i r la c r e a -
c i ó n de este poder i r r e g u l a r . S e p r e t e n d i a q u e é l 
d e t e r m i n a s e el modo en que las C o r t e s deb ieran s e r ' 
c o n v o c a d a s ; y este pensamiento e n v o h i a desde l u e -
go la idea de d i l a t a r la r e u n i ó n di: las C á m a r a * 
p o p u l a r e s , c u a n d o la neces idad p r i m e r a e r a l e g a l i -
z a r la s i t u a c i ó n c r e a d a , y . c u a n d o .« ( . . .mejor y n í a s 
p r o n t o medio de conseguirlo e r a t a m b i é n la a p a r i c i ó n 
de los C u e r p o s co leg i s ladorcs , que de s u y o son l a 
J u n t a m a s legal y m a s c u m p l i d a . S i n des l indar e l 
c a r á c t e r de aquel la r e u n i ó n , s in c o m p r e n d e r s e s i s u s 
a t r i b u c i o n e s h a b i a n de ser lej is lat ivas ó e j e c u t i v a s » 
s i n d e t e r m i n a r si se h á b i a d e ' c c v í i r a l consejo ó sí 
h a b i a de p a r t i c i p a r del m a n d o , se c r e i a que la p r o n -
t i t u d y la u n i f o r m i d a d ser ian el sello de sus a c u e r -
dos; y acaso no se pensaba bas tante en que esa ce— -
l e r i d a d y esa a r m o n í a que se consigue a l g u n a t e z - ' 
c u a n d o la o p i n i ó n de los i n d i v i d u o s r e t i ñ i d o s es h o -
m o g é n e a y c o m p a c t a , se h a c e . c a s i imposible de r e a -
l i z a r c u a n d o dif ieren los i n a l i c e s y las creencias^, 
acaso no sé pensaba bastante en que el d e s a c u e r d o , 
q u e t a n de t e m e r e r a , h u b i e r a e n g e n d r a d o l a hos l i—, 
l i d a d a n t i c i p a n d o la d e s u n i ó n y la l u c h a que l a s t i -
riiósaméhte se hace y a sent ir en algutt p ú n l o , y que; 
desgrac iado el pais el d ia en que se g e n e r a l i z á r a f 
acaso no se pensaba bastante en que . en . esta p u g n ^ 
i m p r u d e n t e m e n t e p r o v o c a d a no h n b i e r a n t a l v e z pre-: . 
vafecido los pr inc ip ios de los c e u t r a l l s t a í , n i en q u e 
t r a e r á l a a r e n a tales cuest iones é n u n d e b i t é p r e -
m a t u r o , de u n a c r e a c i ó n inus i tada por m u c h o ' t i e m -
p o , s i n f o r m a s r e g u l a d o r a s , s i n t r á m i t e s , prescr i tos y 
* in el f reno de la r e s p o n s a b i l i d a d , h u b i e r a s ido p o -
n e r frente á frente opiniones é intereses e n c o n t r a d o s 
é h los i r t ó m e n t o s de mas a g i t a c i ó n , y h a c e r que e s ta 
ñ ú e v a r u e d a viniese á e m b a r a z a r e l m o v i m i e n t o d é 
la n i á q i i í n a , ' c u y a a c c i ó n expedita s é q u e r i a s in d u -
d a por a lgunos f a v o r e c e r . P e r o no s ó n estas solas las 
t ons iderac iobes que dec id ieron a l . G o b i e r n o , .. 
E l eje de los s i s t emas r e p r e s e n t a t i v o s es el p r i n -
c ip io de las m a y o r í a s , y su t e o r í a n o es o tra c o s a 
que Id r e a l i z a c i ó n de a q u e l p r i n c i p i o en todas s u t 
npl i c i c lor i r s . F.1 C . o h ' i r r n o . fiel 'ñ c f la T T i á x i m a , r e n -
i i i ó pnra i l r c i i l i r ],i n i p s l i o n ilc J u n l n o n l r a l las ex-
|Mi . - i c i ( i r i f t i \nr se'le l i ab ian d i r ig ido por v a r i a s p r n -
v . n r i a s . H a l l ó ser m u y pocas las (jiie s o á l e n i a n a i | u e -
l l a i d e a , en t a m o que e r a n m u c h a s las que la i m - -
p u g n a b a n y las que con su s i lencio sobre p u n i ó l a n 
g r a v e h a c í a n c o n o r e r que no e n t r a b a en sus ' m í o s . 
¿ P m l í a el G o b i e r n o á la v is ta de esta t^rnuina e x -
j ires ion del voto p ú b l i c o e s q u i v a r l o ó e l u d i r l o , < e -
(iiei.do i la ex iqenria de pocos para h a c e r l a p r e v a l e -
c e r sobre la v o l u n t a d del m a y o r rn i incro i ' E s t o h u -
b i e r a sido un c o n l r a p r i n c i p í o y u n a a b e r r a c i ó n de 
parte del poder de que no h u b i e r a logrado n u n c a 
s i n c e r a r s e ; y responsabi l idad de las consecuenc ias 
h u b i e r a pesado sobre <:l por una conducta tan i legal 
como i t i iprudente . S e d ice que por a l g ú n i n d i v i d u o 
del G o b i e r n o se h a b l a promet ido la f o r m a c i ó n de ta 
J u n t a c e n t r a l á la g o b e r n a t i v a de B a r c e l o n a ; pero 
n i sus c o m p a ñ e r o s p a r t i c i p a r o n de aque l c o m p r o m i s o , 
n i u n a p r o v i n c i a s o l a , c u a l q u i e r a que £ue(¡c su i m -
p o r t a n c i a , tenia el derecho de i m p o n e r á las d e m á s 
el deber de pasar por a q u e l a c u e r d o . L i b r e y cacen-r 
l a de toda t r a b a q u é d a l a la v o l u n t a d de los « t e m a s 
pueb los , y esta v o l u n t a d la s ignif icaron en la m a n e -
t a antes i n d i c a d a . 
P e r o los part idos suelen m o s t r a r s e demas iado or* 
gullosos p a r a ceder , y h a r t o arrogantes p a r a d e l e n e r i 
s e . L a justa negat iva del G o b i e r n o parece h a b e r i r r i -
tado á a lgunos de los que abogaban por la c e n t r a l , y 
b i c h ó l e s pasar de la e x p o s i c i ó n t r a n q u i l a de u n a opir 
n i o n respetable á la d e m o s t r a c i ó n v io l en ta y c r i m i -
n a l de la f u e r z a . P r e c i s o e r a p a r a e s r u s a r esta agrqr 
sion c o n t r a la v o l u n t a d n a c i o n a l b u s c a r p r e l e s l o s , y 
se h a n q u e r i d o e n c o n t r a r en a lgunos hechos por que 
h a obligado á pasar a l G o b i e r n o el poder de las c i r -
c u r i i t á n c i a s , cri la i m p o s t u r a y en la c a l u m n i a . 
S e le. echa en c a r a que h a v io lado la C o n s t i t u -
c i ó n a l f o r m a r el n u e v o A y u n t a m i e n t o y lá D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d , a l a d m i t i r la r e n u n -
c i a del T u t o r d é S . M , y A . n o m b r a n d o person;! 
<jue lé r e e m p l a z a s e , y al m a n d a r la renpvac ipn t o -
t a l del S e n a d o . E l G o b i e r n o ha l o r i a d o sobre Sfi 
re sponsab i l idad la a d o p c i ó n de estas m e í i i t l s s , y en 
su d ia r e s p o n d e r á á la r e p r e s e n t a c i ó n fiel p a í s . L o s 
i n d i v i d u o s de l A y u h l a m i e n l b dfe M a d r i d h i c i e r o n 
en casi la tota l idad su r e n ü t i c i a ; y s i en la de--
Mgnacion de las persohas que h a b i a n de suceder lcs , 
como de las que f o r m a r a n la Í K p u t a c i o n , no se btu-
t o a l m é t o d o y f o r m a s que la ley es tab lece , fue p o r -
que v e í a que este medio no podia p r o d u c i r u n cuerpo 
t a n escogido, de tanto prest igio é i m p o r t a n c i a en la 
o p i n i ó n que p u d i e r a d o m i n a r las c i r c u n s t a n c i a s d i f í -
c i les de la c a p i t a l . S i a d m i t i ó - l a renupfi ia del T u t o r , 
y a c o r d ó su r e e m p l a z o , f u i porque aquel la se Je p r e -
sentaba l a n decidida r o m o i r r e v o c a b l e , y deber m u y 
p e r e n t o r i o e n t e n d i ó ser el dte a c u d i r á la custodia de 
las R e g i a s P u p i l a s . S i por ú l t i m o dispuso la r e n o v a -
c i ó n total del S e n a d o , fue porque e n t e n d i ó que de 
otro modo no podia representarse n i menos c u m p l i r s e 
el pensamiento que pres id iera el a l z a m i e n t o nac iona l , 
s ino que v e n d r í a á ahogarse en su or igen y á q u e d a r 
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e ludido en lodos sus resu l tados . E n m o m e n t o de l a n 
g r a v e confl icto, el s e n t i m i e n t o de la c o n s e r v a c i ó n des-
c u e l l a sobre lodos los o í r o s . £ 1 G o b i e r n o c e d i ó á e'l 
como encargado de s a l v a r la s i l u a c í o n que se le c o n -
f iaba; mas lijo su t é r m i n o donde c r e y ó que la n e c e s i -
dad c o n c l u í a , n i n g u n a r e a c c i ó n funesta ha tenido 
l u g a r ; la segur idad persona l se h a respetado; la i m -
p r e n t a ha s e r v i d o á la e m i s i ó n l ibre de todas las o p i - , 
n iones; $>• ' ian convocado las C o r t e s con e l plazo m a s 
b r e v e pos ib l e , y c e r c a n o e s t á el d ia en que los r e p r e -
s i 'otanles elegidos por los pueblos v e n g a n á c a m b i a r 
en n o r m a l u n a s i t u a c i ó n a n ó m a l a , y á ( lar á la C o n s -
t i t u c i ó n y al T r o n o el mas robusto y decidido a p o -
A l t i empo que se d i r i g í a n esfos cargos a l G o -
b i e r n o se ha l l a m a d o t a m b i é n á la c a l u m n i a r o m o 
fuerza a u x i l i a r en tan r u d o combate . S e ha supuesto á 
aquel a n i m a d o de u n a idea de re t roceso , y los i n d i v i -
duos d'cl G o b i e r n o , a l t iempo que h a n a n u n c i a d o s i l 
deseo de u n i ó n y de c o n c o r d i a , no h a n r e n o n c K i d o u n 
á p i c e n i pre tenden que otros r e n u n c i e n á sus t e o r í a s 
y p r i n c i p i o s , porque ent ienden que todas deben l l e -
v a r s e á la l id p a r l a m e n t a r i a p a r a que d i scut idas a l l / 
t r a n q u i l a y s o l e m n e m e n t e , fijen la m a r c h a m a s a c e r -
tada y mas provechosa al p a í s . S e acusa por a lguno* 
a l poder a c t u a l de a s p i r a r á u n a i n t e r v e n c i ó n extra— 
¡Ta, y é l tiene bas tante a r r a i g a d o el sent imiento de 
n a c i o n a l i d a d , bas tante confianza en l a causa que r e -
p r é s e n l a , y bas tante consecuenc ia en su c o n d u c t a , 
p a r a no p e n s a r s iqu iera en un medio que otras veces 
has ta en m e r a h i p ó t e s i s ha r e p r o b a d o y combat ido . S e 
le supone demasiado d ó c i l á in sp i rac iones de G a b i n e t e s 
c x l r a n g e r o s c u a n d o n i n g u n a r e c i b e , y c u a n d o , si h i 
conseguido que la s i t u a c i c n a c t u a l sea reconocida p o r 
a q u e l l o s , ha c o n s e r v a d o , como c o n s e r v a r á s iempre^ 
ilesa c i n t a c t a la d ign idad de la N a c i ó n , que n u n c a 
m e n g u a r á n i con .compromisos i m p r u d e n t e s n i cori 
indebidas deferencias . Se le acusa de e s tar en i n t e l i -
genc ia sobre proyectos de m a t r i m o n i o de n u e s t r a 
R e i n a , y su del i to para c ier tos h o m b r e s es no h a b e r 
quer ido l legar n i a u n con el pensamiento á u n a c u e s -
t i ó n g r a v í s i m a que no debe i m p r o v i s a r s e n i c o n t r a e r s e 
e n e l la n i n g ú n compromiso a n t i c i p a d o , y que el i n -
t e r é s general exige quede i n t a c t a á la d e c i s i ó n de las 
C o r t e s en su d i a . S e ha supuesto que abng. iba u n a 
m i r a ocu l ta en la d e c l a r a c i ó n de la m a y o r í a de 1,1 
R e i n a , y el pais sabe c u á l h a sido el proceder c i r c u n s -
pecto del G o b i e r n o en este p u n t o , y que lia dejado 
del m i s m o modo intacta la c u e s t i ó n a l e x a m e n d e 
l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l . C o n i g u a l des ignio de a l a r -
•niar y de d e s t r u i r se bab ia p r o p a l a d o poco h a que se 
t r a s l a d a b a á las R e g i a s P u p i l a s a l s i t io de S a n I l d e -
fonso p a r a l l e v a r l a s <le a l l í á d e t e r m i n a d o pueblo y 
r e a l i z a r c i e r t o e n l a c e , y - las H i j a s de nuestros R e y e s 
v o l v i e r o n m u y pronto á la c a p i t a l e n t r e las a c l a m a -
ciones de sus hab i tantes . L a i m p o s t u r a d e b e r í a que— 
•dar c o n f u n d i d a s i cautelosos Tines no la a n i m a r a n , y 
si bas tardos intereses no la c o m p r o m e t i e r a n á p e r -
m a n e c e r s i e m p r e en a c c i ó n . 
. A t r a v é s de - tan tas , i n t r i g a s , los hechos r e v e l a n 
el p e n s a m i e n t o , y estos hechos son y a b ien conoc idos . 
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L o s que a p o y a n su descontento en l a fuerza de las 
a r m a s h a n a n u n c i a d o de u n a m a n e r a e x p l í c i t a su de-
s ignio , y a l pais toca c a l i f i c a r si es nac iona l ó si es justo . 
P i d e n la J u n t a c e n t r a l p r e r i s u n e n t e en los m o m e n t o s 
en que v a n á elegirse los D i p u t a d o s y S e n a d o r e s que 
f o r m a n la J u n t a m a g n a , la J u n t a s o l e m n e , la J u n t a 
c o n s t i t u c i o n a l de la N a i l o n . P i d e n C o r t e s c o n s t i t u -
y e n t e s , y todas las p r o v i n c i a s a l a l z a r s e c o n t r a el p o -
d e r que f e n e c i ó a c l a m a r o n por u n sen t imiento t a n 
u n i f o r m e como i n s t i n t i v o l a C o n s t i t u c i ó n de i t>3j . 
S u c o n s e r v a c i ó n era u n a de las bases del p r o g r a m a , 
y el G o b i e r n o encargado de r e a l i z a r l o lo c u m p l i r á 
r e l i g i o s a m e n t e á despecho de todos los p lanes y de 
todas las c o n t r a d i c c i o n e s . 
¿ H a y en a lgunos m i r a s de r e t r o g r a d a r ? E l G o -
b i e r n o les s a l d r á al p a s o , p o r q u e estas tendencias n o 
son de u n siglo e s e n c i a l m e n t e de d e s a r r o l l o i n t e l e c -
t u a l y m a t e r i a l , y p o r q u e el pais no h a a d q u i r i d o sus 
m e j o r a s á costa de tantos m a l e s p a r a sacr i f i car las á 
l a a n t o j a d i z a v o l u n t a d de a lgunos i lusos. ¿ H a y e n 
o tros proyectos exagerados y desorganizadores? E l G o -
L i e r n o s a b r á del m i s m o modo f r u s t r a r l o s , porque esta 
es s u m i s i ó n , y porque s in e s tab i l idad y s in o r d e n no 
h a y leyes n i bienes posit ivos en las sociedades, j M u e s -
t r a n o tros conatos de r e a c c i ó n e n favor de p e r s o -
n a s á qu ienes h a condenado e l voto p ú b l i c o ? E l G o -
b i e r n o s a b r á r e p r i m i r y cas t igar sus t en ta t ivas ; y s i 
b a y q u i e n conc i ta á la d e s u n i ó n , el G o b i e r n o a g o -
t a r á sus ' esfuerzos p a r a conso l idar la u n i ó n que de-
b e ser \st base de n u e s t r a p a z a c t u a l y de n u e s t r a 
p r o s p e r i d a d f u t u r a . 
E l G o b i e r n o , no t iene n i puede tener otro i n -
t e r é s que e l i n t e r é s de la N a c i ó n . L o s i n d i v i d u o s 
q u e lo f o r m a n , t r a n s i t o r i o s p o r las c i r c u n s t a n c i a s , 
desean a r d i e n t e m e n t e e l d i a en que p u e d a n d e j a r 
u n puesto que a c e p t a r o n por n e c e s i d a d , que c o n s e r -
v a n con h a r t a s a m a r g u r a s , y que r e s i g n a r á n con 
p l a c e r en el m o m e n t o que y a se a c e r c a . 
P e r o en tanto que se c o n s e r v e n en el m a n d o , i n -
t é r p r e t e s y ejecutores de la v o l u n t a d n a c i o n a l , s a -
b r á n h a c e r l a p r e v a l e c e r sobre los intereses pr ivados 
q u e se d e s a r r o l l a n , y c u y o t r i u n f o l l e v a r í a a l r a o s á 
esta N a c i ó n d e s g r a c i a d a . N u e s t r a p r i m e r a neces idad es 
a t r a v e s a r esta s i t u a c i ó n d i f í c i l y l legar á la r e u n i ó n de 
l a s C o r t e s , en c u y a c o o p e r a c i ó n y p r e s t i g i ó s e encon-
t r a r á u n n u e v o a p o y o que s a l v e la causa de la l i b e r -
t a d de tantos pe l igros . T o d o s los h o m b r e s h o n r a d o s , 
. todos los que se e l e v a n d e l m i s e r a b l e c a m p o de las p a -
s iones á la esfera del p a t r i o t i s m o , r e c o n o c e r á n este 
g r a n d e y c a p i t a l i n t e r é s , y a p o y a r á n á este fin las m i -
r a s de u n G o b i e r n o i n c a p a z de f a l t a r á sus p r i n c i p i o s , 
y de b u r l a r la honrosa conf ianza que en é l se ha d e -
p o s i t a d o . = J o a q u ¡ n M a r í a L ó p e z , P r e s i d e n t e . = J o a — 
q u i n de F r i a s . = r F r a n c i s c o S e r r a n o . ^ F e r m i n C a b a — 
l l e r o . = M a l e o M i g u e l A y l l o n . " 
. H a b i t a n t e s de esta p r o v i n c i a : veis y a consignada 
e n los dos documentos oficiales que p r e c e d e n , l a m a r -
c h a d e l Gobierno de l a N a c i ó n , y t r a t a d a l a l inea .de 
oonducta que d e b é i s seguir. Descanso enteramente, p a r -
-t/ue QS conozev, en v u e s t r a sensatez , y en vuestros sen-r-
timientos de v e r d a d e r a l i b e r t a d y de ó r d e n , y que en 
l a cris is que estamos p a s a n d o . Ubre es ta prov inc ia de 
oseilaciunes que so/o conducen á l a ruina, y d e s o l a c i ó n 
de la p a t r i a , descebareis toda sujestion, y o s i e n í a r c i s 
l a misma firmeza que b a i l a a b u r a , p a r a s a l v a r las 
instituciones y e l Trono constitucional , y se f i j e de u n a 
vez l a - r u e d a del destino de este desgraciado p a i s . L e ó n 
3 2 de Setiembre de i 8íj.3.=iJa¿/'j'c/o de A z c á r a l e . 
g." Negociado.=Núm. SgG. 
E l S r . G e f e p o l í t i c o de Z a m o r a con f e c h a 19 d e l 
a c t u a l me comunica lo s iguiente . 
ssAntes de a y e r l l e g u é á esta C a p i t a l y a y e r to -
m é p o s e s i ó n del m a n d o p o l í t i c o de la P r o v i n c i a p a r a 
q u e he sido n o m b r a d o por el G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de 
l a N a c i ó n , i n o m b r e de S. M . 
E n tan corto t i empo he presenciado escenas b i e n 
desagradab le s , pues el part ido absolut is ta que se h a 
apoderado de las urnas e l ec tora l e s , orgul loso y e r g u i -
d o , y a en la noche anter ior se a t r e v i ó i d i r i g i r i n s u l -
tos y v ivas á G á r l o s V . procediendo hasta á v í a s de 
h e c h o de que re su l taron algunos heridos de pa los , pie-
dras y a u n de a r m a b l a n c a . E n la s iguiente noche dos 
p a t r u l l a s una de N a c i o n a l e s y otra de C a r a b i n e r o s q u e 
se d ir ig i eron a l b a r r i o est.-amuros de S . L á z a r o , fue-
r o n rec ib idas con algunos t i r o s , pero atacados por ¡a s 
m i s m a s con pront i tud y denuedo q u e d a r o n deshechos 
i n m e d i a t a m e n t e los grupos , i lusor ias sus esperanzas y 
res tablec ido e l d r d e c en toda la p o b l a c i ó n . 
H a b i é n d o s e tomado de resul tas de estos acontec i -
mientos a l g u n a s disposiciones e n é r g i c a s , como l a d e -
p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o y v a r i a c i ó n de C o m a n d a n -
te g e n e r a l , n i n g ú n temor h a y de que v u e l v a á a l te -
r a r s e el tírden p i í b l i c o , m a s s i as i 110 fuese h a l l á n d o -
m e decidido á sostener i todo trance la C o n s t i t u c i ó n de 
18,37, e l T r o n o de I s a b e l I I y la I n d e p e n d e n c i a N a -
c i o n a l , a d o p t a r é p a r a r e p r i m i r los sediciosos c u a n t a s 
e s t é n en el c í r c u l o de m i s a tr ibuc iones . 
A l intento ofrezco á V . S. u i i c o o p e r a c i ó n y a u -
x i l i o y c o m u n i c a r l e cuanto digno de a t e n c i ó n o c u r r a 
en esta P r o v i n c i a , esperando de su patr io t i smo y a m o r 
a l tírden, i g u a l correspondenc ia ." 
LSONKSSS- V e d e l r e s u l t a d o de t e n t a t i v a s c r i m i -
na l e s en u n a P r o v i n c i a i n m e d i a t a p o r u n a c a u s a p r e -
j u z g a d a y a p o r l a i l u s t r a c i ó n d e l s ig lo en que v i v i -
m o s , y aunque me lisongeo no t e n d r á n l u g a r escenas 
de e s ta c lase en e s ta P r o v i n c i a , p o r l a sensatez y 
j u i c i o de sus n a t u r a l e s , s i h a y algunos que a u n a b r i -
guen e s p e r a n z a s p o r este r u m i o , í e s s e g u i r á m u y de 
c e r c a p a r a d e s t r u i r sus p l a n e s y e n t r e g a r l o s á los 
T r i b u n a l e s de j u s t i c i a vuestro G e f e p o l í t i c o . L e ó n 22 
de Se t i embre de i 8 4 $ , ~ P a t r i c i o de A z c á r a t e . 
A N U N C I O . 
E l dia a5 de J u l i o p r ó x i m o pasada se r s t r a v i ó r n el puer-
to de Arbas un macho de G cuartas de alzada poco mas ó 
inenos, edad 3. a ñ o s , peto ca.^taíio obscuro, dos mataduras 
blancas r n los costados, esquilailo á raya, cola larga y cor-
ladas algunas cerdas, bragado y beliu, por capar. L a p e r -
sona que sepa de su paradero , d£ razón en l.ena parroquia 
de Ujo. 
L E O N : IMPRENTA D E MIÑON. 
